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ABSTRACT 
 
Fitriyah, Lalilatul. 2019. Implementation of Course Review Horay  Model Aided 
by Comic Media to Improve Learning Achievement of Students under 
Subtheme National Incidents during Occupations for Fifth Graders of SD 3 
Adiwarno. Primary School Teacher Education. Teacher and Training 
Faculty. Universitas Muria Kudus. Advisors (1) Ika Oktavianti, S.Pd., 
M.Pd, (2) Imaniar Purbasari, S.Pd., M.Pd. 
  
This research describes implementation of Course Review Horay  model 
aided by comic and finds learning achievement improvement of fifth graders of 
SD 3 Adiwarno under subtheme national incidents during occupation. 
 Learning achievement is achieved by students after passing through series 
of learning process. Course Review Horay  is a group learning model demanding 
students to be active and cooperative with team members to develop their 
abilities. The action hypothesis of the model implementation aided by comic 
media is able to improve learning achievement of the students under the 
subtheme.  
 This classroom action research was conducted in fifth graders of SD 3 
Adiwarno by taking 22 students as subjects. It lasted in two cycles. Each cycle 
consisted of four steps: planning, acting, observing, and reflecting. The 
independent variable is learning achievement. Techniques of collecting data are 
interview, observation, test, and documentation. The data analysis are qualitative 
and quantitative data.  
 The results of the study showed that there is an increase in student learning 
activities in the pre-cycle obtaining an average score of 13,72 with a success rate 
of 5% (unsuccessful), increasing in the first cycle obtaining an average score of 
18,47 with a success rate of 55% (unsuccessful), then increase again in cycle II to 
obtain an average score of 22,63 with a success rate of 100% (successful). 
Suported by an increase in student learning achievement on the knowledge 
aspects of  Sosial Studies content in the pre-cycle obtained an average grade of 
68,54 with classical completeness of 45%, increased to 68% with a class average 
of 73,86 in the first cycle, then increased again in the cycle II became 82% with 
an average class average of 80,09, Indonesian Language content in the pre-cycle 
obtained a class average of 73,59 with classical completeness of 36% increasing 
in the first cycle obtaining a class average of 76,77 with classical completeness of 
73%, then increased again in cycle II to obtain a class average of 79,09 with 86% 
classical completeness. 
 It proves the model aided by comic can improve learning achievement of 
the students under national incidents during occupation for fifth graders of SD 3 
Adiwarno 3 Kudus. 
 
Keywords: Course Review Horay learning model, Comic Media, Learning 
Achievement 
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ABSTRAK 
Fitriyah, Lalilatul. 2019. Penerapan Model Course Review Horay berbantuan 
Media Komik untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Subtema 
Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan Kelas V SD 3 Adiwarno. Program 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Ika 
Oktavianti, S.Pd., M.Pd (2) Imaniar Purbasari, S.Pd., M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model Course 
Review Horay berbantuan media komik dan menemukan peningkatan prestasi 
belajar siswa pada subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan kelas V SD 3 
Adiwarno. 
 Prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai oleh siswa setelah melakukan 
serangkaian proses pembelajaran. Course Review Horay adalah suatu model 
pembelajaran secara berkelompok yang menuntut siswa untuk aktif dan saling 
bekerjasama dengan teman satu kelompoknya untuk mengembangkan 
kemampuan yang dimiliki. Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah 
penggunaan model Course Review Horay berbantuan media komik dapat 
meningkatkan prestasi belajar dan aktivitas siswa pada subtema peristiwa 
kebangsaan masa penjajahan kelas V SD 3 Adiwarno. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 3 Adiwarno 
dengan subjek penelitian 22 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel bebas adalah model Course Review Horay berbantuan 
komik sedangkan variabel terikat adalah prestasi belajar. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis 
data yang digunakan merupakan analisis data kualitatif dan kuantitatif 
Hasil penelitian terdapat peningkatan aktivitas belajar siswa pada pra siklus 
memperoleh skor rata-rata 13,72 dengan tingkat keberhasilan klasikal 5% (tidak 
berhasil), meningkat di siklus I memperoleh skor rata-rata 18,47 dengan tingkat 
keberhasilan 55% (tidak berhasil), kemudian meningkat lagi di siklus II 
memperoleh skor rata-rata 22,63 dengan tingkat keberhasilan 100% (berhasil). 
Didukung dengan peningkatan prestasi belajar siswa pada aspek pengetahuan 
muatan IPS pada pra siklus memperoleh rata-rata kelas 68,54 dengan ketuntasan 
klasikal sebesar 45%, meningkat menjadi 68%  dengan rata-rata kelas 73,86 di 
siklus I, kemudian meningkat lagi di siklus II menjasi 82% dengan rata-rata kelas 
80,09, muatan Bahasa Indonesia pada pra siklus memperoleh rata-rata kelas 73,59 
dengan ketuntasan klasikal sebesar 36% meningkat di siklus I memperoleh rata-
rata kelas 76,77 dengan ketuntasan klasikal 73% , kemudian meningkat lagi di 
siklus II memperoleh rata-rata kelas 79,09 dengan ketuntasan klasikal 86%.  
Hal itu membuktikan bahwa penggunaan model course review horay 
berbantuan media komik meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi 
subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan kelas V SD 3 Adiwarno Kudus. 
 
Kata Kunci: Model pembelajaran Course Review Horay, Media komik, Prestasi 
Belajar 
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